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LOS EDUCADORES DE HOY
                                                           Benjamín Herrera Araque1
La  Educación  debe  entenderse  como  un 
proceso  de  culturalización, en  donde  el 
hombre  y  la  mujer, que  nacen  como 
personas , requieren  de  este  proceso  para 
transformarse  en  un  ser  humano  integral.
El  hombre  como  educando, es  lo  que 
aprende y  aprende  solamente  aquello  que 
le  ofrece  el  educador  que  esté  en  relación 
directa  con  su  capacidad. Por  consiguiente 
existe  una  relación  causal  entre  educador 
y  educando, que  supera  la  fácil ayuda, 
cooperación  u  orientación  externa.
Consecuente  con  lo  anterior, se  presentan 
cuatro  modos  principales  de  relación 
educador-educando, cada  uno  de  las  cuales 
tiene  como  objeto  la  formación  de  un  tipo 
determinado  de  hombre  o  mujer, de acuerdo 
con  la  misión  y  visión  de  la  Institución 
Educativa  a  la  cual  se  pertenezca.
1  Abogado, Licenciado en Ciencias Sociales, Licenciado en Pedagogía Reeducativa. Especialista en Educación Personalizada. 
Magíster en Pedagogía IPLAC, La Habana Cuba.
MISIÓN  DEL  PROGRAMA DE  DERECHO 
DE  LA  UNIVERSIDAD  LIBRE.
“El  programa  de  Derecho  de  la  Sede  de 
Cartagena  de  la  Universidad  Libre  forma 
personas  dedicadas  a  la  investigación 
jurídica, a  la  prestación  de  un  servicio  de 
tipo  jurídico  legal  y  al  desempeño  como 
abogado, que  propendan  por  la  justicia, el 
orden  y  la  armonía  social, para  asegurar 
NCRCEÈſECEQPXKXGPEKCFGNQUEQNQODKCPQU
[  GN  NQITQ FG  UWU  ſPGU  KPFKXKFWCNGU  [
colectivos, utilizando  los  mecanismos 
CNVGTPQUCNCUQNWEKÎPFGEQPƀKEVQU[WPC
correcta  aplicación  de  la  ley”.
Así,  para  lograr  formar  el  tipo  de  hombre 
y  mujer  colombiano/a  y  caribeño/a  con 
las  características  anteriores  se debe hacer 
el siguiente tránsito:
De objetivos              a Proyectos
De asimilación de conocimientos              a Aplicación en la solución de problemas
De la recuperación de 
conocimientos              a
El desarrollo de la capacidad 
cognitiva
De evaluación de resultados              a Evaluación de procesos por medio de desempeños y evidencias
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Veamos   si  los  4  modos  siguientes  reúnen  las  características  para  formar  el  tipo  ideal 
que  se  propone  la  misión y visión  de  la  Universidad Libre de Cartagena.
MODOS DE EDUCADOR
MODO 1
1. Denominación      Maestro
&GſPKEKÎP El que es perfecto
3. Conducta              Activa + acrítica: Nada puede cambiar
4. Actitud                 Paternalismo-verticalismo
5. Producto             El hombre sometido afectivamente
MODO 2
1.Denominación Profesor
&GſPKEKÎP El que profesa una doctrina
3.Conducta Activa + acrítica: Nada puede cambiar
4.Actitud Paternalismo-verticalismo
5.Producto El hombre sometido intelectualmente
MODO 3
1.Denominación Docente
&GſPKEKÎP El que enseña o muestra algo
3.Conducta Pasiva + acrítica: Nada debe cambiar
4.Actitud Espontaneísmo-gregarismo
5.Producto El hombre liberal
MODO 4
1.Denominación Orientador de proyectos 
&GſPKEKÎP El que conduce o guía a alguien
3.Conducta Crítica: todo puede o debe cambiar
4.Actitud Conducción educativa: Comunidad personalizada
5.Producto El hombre libre integralmente.
El  modo de enseñar 4, es el propio para formar el tipo de hombre y mujer que propone la 
Universidad Libre, Sede Cartagena, ya que reúne las siguientes características:
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1ª Enseña a los estudiantes a ser analíticos 
frente a la realidad.
2ª Enseña a PENSAR y CONVIVIR, en 
competencias no egoístas
3ª Enseña a trabajar la INCERTIDUMBRE 
frente a la CERTEZA.
4ª  Inicia su trabajo desde la SIMPLICIDAD a 
la COMPLEJIDAD.
5ª Enseña de la NEUTRALIDAD al 
COMPROMISO.
6ª Insta a que el estudiante abandone el 
INDIVIDUALISMO y trabaje en GRUPO.
7ª Parte del VOLUNTARISMO a la 
INSTITUCIONALIDAD.
8ª Se inicia en la UNIFORMIDAD y llega a 
la DIVERSIDAD.
Ante estas situaciones. ¿Cuál te parece 
mejor?
4GƀGZKQPCUQDTGPWGUVTQ5CDGT2GFCIÎIKEQ
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